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Abstract 
In this study I have examined which conditions that play a role in the conservation of natural 
environment. The results in this paper have been analysed from interviews that I have conducted 
with conservation officers working with conservation efforts in local municipality's in southwest 
Skåne, Sweden. In the process, I have come to the conclusion that the nature conservation the 
conservation officers conduct often isn´t bases on what is best for the environment. Among other 
things, because the law does not give officials enough powers to influence private landowners and 
that politicians in local government set limits on what officials can achieve. The politicians set the 
agenda in the community and if they are not interested in conducting a good nature conservation it 
is difficult for the conservation officers to do so. The environmental goals and climate change 
should constitute a major part of the community development and conservation effort. Local  
municipalities in Sweden are largely free to pursue how much or little conservation they want, 
within reason, and that the bases that municipalities use may vary. Is it vital to know what bases are 
used successfully to enhance nature conservation and what´s limiting it. 
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Inledning 
Naturvården har länge varit ett område som inte utvärderats, det råder delade meningar om hur 
viktig naturvården är i samhället och vad naturvården kan bidra med. Enligt gällande forskning ( 
(Trudgill, 1990), (Bray & Martinez, 2011), (Sutherland, et al., 2004), (Pullin & Knight, 2003) och 
(Pullin, et al., 2004))  i området är beslutsfattarna sällan drivande i naturvårdsfrågor och det har 
heller sällan någon formell kompetens i området. Det bidrar till att naturvården inte heller 
prioriteras i den utsträckning som det hade behövts och alltså blir underställd, till exempel 
ekonomiska intressen. Detta är problematiskt då naturvården på grund av detta blir åsidosatt i 
samhällsplaneringen. För att undersöka hur naturvårdsläget ser ut i Sverige har en serie intervjuer 
genomförts med kommunala tjänstemän som ansvarar för naturvårdsfrågor. Intervjuerna har sedan 
sammanställts och deras åsikter samt argument har viktats för att ge en överskådlig bild av hur 
naturvårdsläget ser ut i undersökta kommuner.  
 
 
Syfte och frågeställning 
Arbetet utreder vilka faktorer, förutsättningar och hinder som finns för naturvårdsarbetet i fem 
sydskånska kommuner. Med syfte att utifrån detta diskutera vad som kan göras för att höja 
naturvården och hur en effektiv naturvård kan säkerställas. 
För att kunna besvara syftet med arbetet har syftet brutits ned och konkretiseras i ett antal 
frågeställningar vilka förtydligar inriktningen på arbetet. 
- Vilka faktorer anser tjänstemännen påverkar naturvården och vilka de anser borde lyftas? 
- Vilka brister anser tjänstemännen finns i dagens naturvårdssystem och vad krävs för att bedriva en 
god naturvård enligt tjänstemännen? 
Miljövetenskaplig relevans  
Genom att undersöka vilka faktorer, förutsättningar och hinder som finns för naturvårdsarbetet kan 
det grundläggande problemen och styrkorna i naturvårdsarbetet utredas. Detta kan bidra till att 
naturvårdsarbetet i framtiden kan genomföras mer effektivt än vad den görs idag. Det är av stor vikt 
att naturvårdsarbetet ska bedrivas på ett så effektivt sätt som möjligt då det utgör grunden till våra 
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insatser i att skydda utsatta arter och biotoper. Utan ett effektivt skydd är risken stor att skyddsvärda 
arter och områden går förlorade.  
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Analytiskt ramverk 
Mitt arbete syftar till att utreda vilka faktorer som tjänstemännen anser ligger bakom ett effektivt 
naturvårdsarbetet på kommunal nivå i Sverige. För att strukturera analysen har jag applicerat ett 
analytiskt ramverk, som jag använt mig av för att analysera och diskutera mina resultat. Jag har i 
detta arbete utgått ifrån kunskap inom implementeringsforskningen om vad som påverkar 
möjligheterna att implementera en policy samt rapporter och studier som beskriver problemen 
mellan det rådande forskningsläget rörande naturvård och hur det påverkar implementerare och 
beslutsfattare.  
 
Faktorer som ligger till grund för naturvården 
Inom implementeringsforskningen finns det ett antal modeller som försöker beskriva olika barriärer 
som påverkar en implementeringsprocess. Trudgill (1990) har t.ex. identifierat sex olika typer av 
interrelaterade barriärer, se figur 1. Den första handlar om att komma överens om vad som är 
problemet, den andra typen av barriären handlar om inkomplett kunskap och den tredje om 
lösningar på problemet, dessa kan båda vara av teknisk och social karaktär. Sedan finns det 
ekonomiska barriärer, det finns inte pengar för implementering av lösningen. De sociala barriärerna 
kan ofta vara problematiska av olika anledningar bland annat på grund av människors åsikter om 
naturvården och invanda beteenden för hur något skall implementeras. Dessutom finns det politiska 
och administrativa hinder. (Trudgill, 1990) 
 
Med utgångspunkt i den genomgångna 
forskningen och den enkla 
implementeringsteorin skapar jag ett enkelt 
ramverk, vilket jag kommer använda som 
utgångspunkt för mina diskussioner och 
fastställande av frågeställningar. Inom 
naturvårdsområdet handlar det ju inte om att 
komma överens om vad problemet är, utan 
snarare om en vilja att agera. Därför väljer jag 
att justera det analytiska ramverket utefter 
Figur 1 Visar hur faktorerna samspelar och att det 
faktorerna hänger ihop 
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naturvård som specific context. Vad gäller de ekonomiska faktorerna är det i miljösammanhang 
viktigt med balansen mellan miljö, ekonomi och sociala faktorer. Därför har jag valt att som 
kategorier för att bedöma implementeringsprocessen tagit med hur man ser på denna balansen.  
I arbetet kommer olika argument och åsikter att benämnas faktorer. Dessa kan vara av vitt skilda 
sorter men kommer att samlas under samlingsnamnet "faktorer". 
 
Vilken aspekt väger tyngst? 
Utifrån forskning kring implementerings problem som har identifierats inom naturvården har 
framförallt 3 områden nämnts, i följande avsnitt kommer dessa faktorer att redogöras för. 
 
Ekonomiska aspekter rangordnas över miljö- och sociala aspekter. 
I en rapport som undersökte regionerna i norra Tyskland som gränsar till Östersjön fann man bland 
annat att beslutsfattare rangordnar ekonomiska aspekter över miljö och sociala aspekter (Bray & 
Martinez, 2011). Traditionellt sett illustreras dessa aspekter av tre lika stora ringar som 
representerar ekonomisk, ekologisk och social dimension (Värmdö Kommun, u.d.). I en idealisk 
värd kunde man tänka sig att ringarna vara lika stora och att det var ett stort samspel mellan de olika 
aspekterna men detta är inte fallet i norra Tyskland, detta har illustrerats i Figur 2. Ett framgångsrikt 
naturvårdsarbete bygger på att ekologiska, sociala värden och ekonomiska värden värdesätts på 
samma sätt (Sutherland, et al., 2004). Även om relationerna och viktningen mellan dessa kan 
komma att variera från fall till fall.  
 
Figur 2 Visar hur det tänkta samspelet mellan sociala (röd), ekologiska (grön) och ekonomiska 
(blå) värden. Den ekonomiska ringen antas vara betydligt viktigare än de andra ringarna. 
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Vilken kunskap ligger till grund för beslut - Traditionen styr 
Traditionell media så som radio, tv och tidningar, anses ofta vara mer lättförståeligt än 
vetenskapliga tidskrifter eller vetenskapliga konferenser (Bray & Martinez, 2011) 
Enligt en studie gjord av Pullin et.al (2004) baserades majoriteten av naturvårdsarbetena i 
Storbritannien på hur naturvården traditionellt sätt ut. Många av metoderna som traditionellt har 
använts är underutvärderade och de som utvärderats är presenterade på ett sådant sätt att det är svårt 
att applicera på andra områden (Pullin, et al., 2004). Enligt Pullin et.al (2004) måste beslutsfattare 
veta vilka insatser som fungerar och vilka som inte gör det för att ett effektivt bevarandearbete ska 
bedrivas. Helst ska de basera sina beslut på metoder som bygger på vetenskapliga experiment eller 
systematisk revidering av bevisat effektiva metoder (Pullin, et al., 2004). Utifrån detta resultat har 
det konstaterats att det finns ett behov att införa riktlinjer för hur naturvårdsarbetet ska bedrivas 
samt hur forskare ska presentera sina fynd, så att de blir användbara för beslutsfattare och 
tjänstemän som arbetar med naturvård (Sutherland, et al., 2004). 
Vetenskaplig information angående naturvårdsmetoder finns ofta tillhands idag även om den inte 
har en stor genomslagskraft, då fynden inte är presenterade på ett sådant sätt att informationen är 
lätt att ta till sig eller applicera i det praktiska naturvårdsarbetet (Pullin & Knight, 2003).  
 
Administrativa strukturer 
Naturvårdsarbetet som bedrivs i dagsläget är sårbart då intresset hos kommunens politiker och 
tjänstemännens erfarenheter sätter gränserna för vad som kan uppnås. Erfarenheter om vad som 
funkar och vad som inte gör det är ofta inte formellt utvärderat. Det vill säga att erfarenheterna om 
vad som funkar och inte funkar stannar hos de individuella tjänstemännen och inte inom 
organisationen. Detta är särskilt problematiskt vid projektanställningar då tjänstemännen som sitter 
inne på kunskapen om projektet inte längre finns tillgängliga. Erfarenheter som kan användas av 
andra än de som utförde arbetet är med andra ord begränsade. Det blir även svårare att utvärdera 
vilken data som ligger till grund för besluten som tas. I och med att det är svårt för en ny tjänsteman 
att urskilja om besluten grundade sig på väldesignade experiment, antaganden, erfarenheter från 
platsen eller intelligenta gissningar (Sutherland, et al., 2004). 
Många av de problem som är förknippade med naturvårdsarbete skulle enligt Sutherland, et al. 
kunna förebyggas om arbetet inte var statiskt och nya åtgärder/metoder testades och utvecklades. 
Dessa måste utvärderas och analyseras så att naturvården hela tiden utvecklas. Vetenskapliga fynd 
har alltid spelat en roll i naturvårdsarbeten men åtgärderna utvärderas i regel inte i den 
utsträckningen som behövs, för att kunna ta välgrundade beslut om framtida riktningar i arbetet. Det 
kommer inte heller ut systematiska utvärderingar och sammanställningar av det vetenskapliga läget 
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tillräckligt ofta eller i en sådan form att beslutfattare kan ta till sig den. Detta resulterar i att 
beslutsfattare ofta negligerar det vetenskapliga läget då beslut tas, på grund av att det upplevs som 
komplicerat och svårt att applicera på lokala förhållanden (Sutherland, et al., 2004). 
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Metod 
Urvalsgrupp 
I det här arbetet har tjänstemän från fem sydskånska kommuner intervjuats.  Kommunerna valdes ut 
på grund av deras närhet till stora lärosäten, närhet till varandra, likartad natur samt att de var olika 
stora. Då kommunerna ligger nära flera stora lärosäten antogs kommunerna ha tillgång till 
högutbildad personal inom miljövetenskap och ekologi. Närheten till varandra och den likartade 
naturen antogs bidra till att kommunerna skulle ha likartade förutsättningar och att svaren lättare 
skulle kunna jämföras mot varandra. I och med att kommunerna skulle vara likartade valdes 
kommuner som ligger i det sydskånska jordbrukslandskapet, detta medförde att exempelvis 
kommuner i nordöstra Skåne inte valdes. På grund av att naturen och markanvändningen ser 
annorlunda ut där. En stor kommun antas ha mer resurser att lägga på naturvård än en liten kommun 
på grund av att en stor kommun har mer mark att tillgå, fler invånare och generellt en större 
organisation än en liten kommun. Intervjuerna genomfördes i Burlöv, Kävlinge Lomma, Lund samt 
Malmö och i varje kommun intervjuades en tjänsteman. 
Intervjustruktur 
Då tjänstemännen är bedriver naturvårdsfrågorna i kommunerna antas de vara väl insatta i hur 
naturvåden sker i kommunen. Tjänstemännen antogs kunna tillhandahålla kvalitativ information om 
hur naturvårdsarbetet sker i kommunal regi. Intervjuerna var semistrukturerade och inför 
intervjuerna hade en intervjuguide skapades. Frågorna i intervjuguiden, se bilaga 1 , var öppet 
ställda för att tjänstemännen skulle berätta sina tankar och åsikter om hur naturvården bedrivs i 
kommunen.  När det uppstod frågetecken eller en tydligare förklaring efterfrågades ställdes 
uppföljningsfrågor. För att säkerställa att alla svar kunde nedtecknas spelades intervjuerna in och 
transkriberades. 
Etiskt ställningstagande 
Tjänstemännen fick frågan om de ville att kontrollera sina svar innan rapporten publicerades samt 
möjlighet att vara anonyma, det var dock ingen som ville vara anonym. Alla inspelningar förvarades 
så att inga utomstående kunde ta del av dem och kommer efter arbetets inlämning att förstöras. 
 
Intervjuernas lokalisering 
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Tre intervjuer genomfördes på tjänstemännens arbetsrum, en över telefon och en på ett café. Vart 
intervjun genomfördes kan ha spelat in i hur tjänstemännen svarade på frågorna. En intervju över 
telefon inte ger samma närkontakt som en intervju i person. En intervju som genomförs på en 
neutral mark, i det här fallet på ett café, är det troligare att respondenten framför sina egna åsikter än 
om man sitter på respondentens arbetsrum. Det kan vara mer stressande för respondenten att svara 
helt enligt sina åsikter ifall man riskerar att bli hörd av sina kollegor eller chefer, än om man sitter 
på en neutral mark där det inte finns lika stor risk för detta. Det är av stor vikt att i en kvalitativ 
undersökning att respondenterna svarar så sanningsenligt så möjligt och inte censurerar sig själva. 
Då det är av största vikt att respondenterna faktiskt framför sina åsikter och tankar då det är 
respondenterna som är undersökningen (Larsen, 2009).  
Metodval och analysmetod 
Urvalsprocessen har varit godtycklig då respondenter valts ut. En godtycklig urvalsprocess är en 
vanlig metod att använda sig av när kvalitativa undersökningar ska genomföras. Då personer på 
förhand kan välja ut som anses kunna besvara frågorna på bästa sätt. Kvalitativa intervjuer är 
väldigt tidskrävande vilket medför att det inte finns tid att tillfråga lika många som om en 
kvantitativ undersökning i form av enkäter valts. Varje svar är i en kvalitativ intervju är mer 
betydelsefulla och är av större vikt för undersökningen än enkätsvar då det mer information ges i 
varje svar, dock tar de kvalitativa undersökningarna längre tid att analysera. En fördel med 
kvalitativ undersökning med djupgående intervjuer är att följdfrågor kan ställas, vilket kan ge en 
djupare inblick i ämnet som en kvantitativ metod kan ge. Samt att frågetecken kan klarnas ut på 
plats, dels om respondenten inte förstår en fråga och dels om respondentens svar är otydliga. När 
intervjuerna gåtts igenom identifierades de huvudsakliga argumenten som respektive tjänsteman 
använde sig av, dessa jämfördes sedan med de andra tjänstemännens svar och antalet tjänstemän 
som använde sig av samma argumentation stod till grund vilken viktning dessa argument fick i 
resultaten. De kvantifierades sedan där varje argumenten kunde få maximalt en 5a vilket innebär att 
alla tjänstemännen svarade på likartade sätt och minst en 1a vilket betyder att enbart en av 
tjänstemännen svarade på det sättet.  
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Resultat/analys 
Resultaten har delats upp i fyra olika teman detta för att återspegla intervjuerna så väl som möjligt.  
Varje tema börjar med en kort beskrivning följt av en tabell där de huvudsakliga faktorerna 
presenteras efter viktning och sist i avsnittet följer en förklarande text. 
 
Avsnitt 1. De faktorer som presenteras i tabell 1 är de faktorer som tjänstemännen ansåg påverkar 
den naturvård som bedrivs i kommunerna. 
 
Tabell 1 Visar vilka faktorer som tjänstemännen anser påverkar naturvården som den ser ut idag. Faktorerna 
presenteras efter vilken viktning varje faktor har, viktningen är max 5 och minst 1 
Vilka faktorer anser tjänstemännen påverka naturvården? Viktning 
Friluftsliv (att naturområdena blir tillgängliga för rekreationssyfte)  5 
Skydda naturvärden, artbevarande, biologisk mångfald 4 
Samarbeten (länsstyrelse, universitet, föreningar, tjänstemäns nätverk. EJ Andra kommuner) 4 
Vara tillgänglig för medborgare och andra tjänstemän (svara på frågor) 4 
Lagstiftning 3 
Politiskt särintresse/vilja 3 
Ekonomi (naturen får inte bli för dyr och hindra tillväxt) 3 
Tjänstemännens kunskap 3 
Tillväxt (vara attraktivt att bo i) 3 
Bidrag för projekt 3 
Informera (skapa intresse hos medborgare och visa på vinsterna med naturvården) 2 
Medborgarpåtryckningar/intresse   2 
Naturvårdens prioritering i förhållande till andra områden (underordnad till exempel tillväxt) 2 
Media utrymme (oftast positiv bevakning) 2 
Informera (skapa intresse och förståelse hos medborgarna och politikerna för naturvården) 2 
Ägandestruktur (vem som äger marken naturvården bedrivs på) 1 
Klimatförändring 1 
Tjänstemännens "mandat" 1 
Naturvårdsforskning 1 
 
Samtliga tjänstemän som intervjuades framförde att friluftsbefrämjande åtgärder i naturvård låg 
väldigt högt på. Det som efterfrågades från politiskt håll när naturvård ska bedrivas är att det ska bli 
tillgängligt för kommuninvånarna. Enligt tjänstemännen har politikerna sällan några synpunkter 
eller egna idéer vad gällande artbevarande eller biologisk mångfald utan litar fullt ut på att 
tjänstemännen sitter inne på den kunskap som behövs, och politikerna ger tjänstemännen utrymma 
att påverka naturvården i den riktning de vill. Så om politikernas huvudintresse är att naturvården 
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ska bedrivas för att möjliggöra ett gott friluftsliv så är tjänstemännens första prioritet att skydda 
naturvärlden och upprätthålla en hög biologisk mångfald. 
" Politikerna lägger stor vikt vid om det blir tillgängligt. Naturen har oftast inget egenvärde 
för dem tyvärr utan det är bara om det blir tillgängligt för allmänheten som spelar roll. Alla 
områden varken går eller bör göras tillgängligt och då får man leda allmänheten dit man vill 
ha dem, Riktad tillgänglighet." (Lund, 2014) 
"Det bästa för alla våra naturområden hade förmodligen varit att ingen skulle vara där om 
man ser krasst biologisk mångfalds mässigt men då skulle vi antagligen inte få ha någon 
skyddad natur." (Björn, 2014) 
Tjänstemännen lyfte även fram att de har stor hjälp av de samarbeten de har med externa 
organisationer så som länsstyrelsen i Skåne, forskningsinstitut och olika föreningar, till exempel 
Botaniska föreningen. Dessa hjälper dem framförallt vid olika projekt till exempel inventering vid 
arter eller utvärdering av naturvårdsåtgärder, men det långsiktiga planerandet och arbetet faller på 
tjänstemännen. Att vara tillgänglig för medborgare och andra tjänstemän anses vara viktigt för att 
en förståelse för naturvården ska finnas, samtidigt som det ska finnas en respekt för naturen och en 
kanal för att föra fram sina synpunkter på hur naturvården ska bedrivas. Medborgarna kan 
identifiera styrkor och svagheter som tjänstemännen inte upptäckt själva. 
" En stor del av vad vi gör handlar om detta ca 10-20% av vår tid på happenings, olika 
kampanjer, släppfest och bara verka för att göra naturvård till något positivt. Att involvera 
skolor och förskolor så att unga involveras och att det ska finnas kanaler för dialog så 
medborgare vet att jag finns och kan mejla mig" (Björn, 2014) 
 " Allmänheten har börjat få en ganska stor förståelse för naturvården till exempel att man 
lämnar en högstubbe där det för var så att de ringde och sa att vi har glömt ta ett träd, men 
nu har vi informerat så mycket om varför det är så bra att de frågar varför vi inte lämnade 
fler högstubbar." (Björn, 2014) 
Tjänstemännen upplever sällan att lagstiftningen påverkar det dagliga naturvårdsarbetet dock 
upplevs lagstiftningen som ett krav för att kunna bedriva en långsiktig naturvård. Lagstiftningen är 
med andra ord mest relevant för att skydda olika områden men inte exakt hur det ska göras. Som 
tidigare nämnt så är politikerna sällan drivande i naturvårdsfrågor men flera av tjänstemännen har 
ändå uppmärksammat att i de fall politikerna har särskiljda intressen när det gäller naturvård, så 
förändras tjänstemännens möjligheter att utföra åtgärder drastiskt och oftast till det bättre. 
Tjänstemännen upplever det dock som att dessa politiska särintressen oftast uppkommer på grund 
av medborgarintressen eller påtryckningar, det vill säga finns det en stark opinion för att någonting 
ska ske i kommunen så blir det oftast så. Det som oftast sätter gränserna för vad tjänstemännen kan 
uppnå i naturvårdsarbetet är de ekonomiska gränserna, ofta är det inte ett problem att genomföra de 
åtgärder man vill i naturvården på grund av att åtgärderna är ofta relativt billiga. Men även här så 
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spelar den politiska viljan stor roll då det är svårt att genomföra åtgärder om det inte finns ett 
intresse hos politikerna, som alltså inte kommer att godkänna budgeten för det. De icke skyddade 
naturområdena får oftast stryka på foten när det kommer till exploatering, till exempel vid 
upprättande av nya bostadsområden. Att vara en attraktiv kommun att bo i är oftast högre 
prioriterad än att bevara naturvärlden, tillväxt är det som efterfrågas och detta på bekostnad av 
bland annat naturvården. Tjänstemännen upplever att de har stora möjligheter att påverka hur 
naturvården bedrivs och att deras kunskap i området tas på allvar. För att få igenom dyrare 
naturvårdsprojekt måste tjänstemännen ofta söka pengar från staten som har medel avsatta som 
kommunerna får söka ifrån. Detta kan kommunerna använda sig av om de till exempel vill 
utvärdera hur kommunen ska vara mer attraktiv som forskningsplattform eller utföra 
artinventeringar. En stor del av det tjänstemännen arbetar med består i att vara en ambassadör 
naturvården och att visa på vinsterna med att bedriva en god naturvård. Detta för att skapa ett 
intresse hos medborgare och för att få dem att vilja vara ute i naturen mer. Som tidigare nämnt är 
inte naturvårdens prioritering i kommunen alltid det den borde vara, detta medför att 
naturvårdsintressena inte får ta den plats som den behöver. 
"Förståelsen och respekten är jätteviktig. Man undrar vad som skulle hända om de drivande 
personerna slutar. Vi har lyckligtvis flera som jobbar med de här frågorna i kommunen men 
det är nog svårare i mindre kommun där det kanske bara är en person som jobbar med dessa 
frågor. Slutar den riskerar hela arbetet att avstanna." (Wirén, 2014) 
Tjänstemännen upplever att det i den mån det sker mediebevakning av naturvården är att den oftast 
är positivt inställd och detta ser tjänstemännen som tillgång, då det underlättar för dem att motivera 
för politikerna varför naturvårdsarbetet är viktigt. Något som påverkar i väldigt stor utsträckning 
vart naturvården bedrivs, hur långsiktig den är och vilken ägande struktur det tänkta området har. 
Äger inte kommunen marken själva är det svårt för kommunen att bedriva något långsiktigt 
naturvårdsarbete då det i sydvästra Skåne bedrivs ett väldigt intensivt jordbruk, samt att trycket på 
att bebygga marken är väldigt högt. Detta gör att markägarna sällan är intresserade av att upplåta 
mark till kommunen för att bedriva naturvård. En av tjänstemännen som intervjuades framförde att 
klimatförändringen påverkar naturvårdsarbetet mycket, och att dem redan kunde se hur 
klimatförändringen har påverkat naturområdena. Men att det sällan prioriteras eller ges det utrymme 
som det behövs i andra kommuner. Även om alla kommuner försöker att hålla sig uppdaterade av 
naturvårdsforskningen spelar sällan forskningsresultaten någon större roll i hur naturvården bedrivs. 
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Avsnitt 2 De faktorer som presenteras i tabell 2 är de faktorer som tjänstemännen ansåg borde 
lyftas för att naturvård som bedrivs i kommunerna ska stärkas. 
 
Tabell 2. Visar vilka faktorer som tjänstemännen anser borde lyftas för att stärka naturvården. Faktorerna presenteras 
efter vilken viktning varje faktor har, viktningen är max 5 och minst 1 
Vilka faktorer anser tjänstemännen borde lyftas för att stärka naturvården? Viktning 
Ekosystemtjänster (naturvård kan löna sig) 5 
Tjänstemännens kunskap tas på allvar (andra tjänstemän) 5 
Intresse och respekt för- och kunskap om naturvård (politiker, medborgare) 3 
Skydda naturvärden, artbevarande, biologisk mångfald 3 
Större enheter (externa organisationer likt Kävlingeåns vattenråd). 3 
Naturvårdsintressena 3 
Mindre konservativt förhållningssätt (rent och snyggt) 3 
Lagstiftning, Större incitament att påverka markägare, Förändrad vattenlagstiftning, MB/PBL 
(val av plats) 
2 
Informera, skapa intresse och förståelse hos medborgarna och politikerna för naturvården 2 
Balanseringsprincip, att naturvärden kompenseras vid exploatering 1 
Flexibilitet i åtgärdsprogram och skötselplaner 1 
Involvera naturvården tidigt i planeringsarbetet 1 
Klimatförändring 1 
Miljömålen 1 
Större perspektiv (skydda de stora naturvärdena, gå hela regionen eller riket till godo) 1 
Kommunens mark en arena för forskare 1 
Större kunskapskrav (för de som utför det praktiska naturvårdsarbetet) 1 
Naturvårdsforskning 1 
 
Det som tjänstemännen anser borde lyftas för att kunna bedriva ett mer effektivt naturvårdsarbete är 
att tjänstemännens kunskap ska tas på allvar och då är det främst gentemot andra tjänstemän på 
andra förvaltningar. De tror även att om ekosystemtjänster används i större bemärkelse än vad man 
gör idag, att det skulle bidra till att göra naturvården lättare att motivera, då det går att få en summa 
på vad naturen bidrar med. Dock tror tjänstemännen inte att det skulle förändra deras synsätt och 
arbetsgång i någon större bemärkelse då tjänstemännens första mål med naturvårdsarbetet är att 
bedriva artskydd och upprätthålla en hög biologisk mångfald. Några av tjänstemännen framförde en 
önskan om att naturvårdsarbetet borde ske i större grupperingar, så att kommungränserna inte sätter 
stopp för naturvårdsarbetet. Detta gör man i viss mån i vattenfrågor då hela avrinningsområdet 
utgör det administrativa naturvårdsområde. Det vill säga att alla kommuner som ingår i det 
geografiska avrinningsområdet också är skyldiga att samverka för att en så effektiv skötselplan ska 
kunna upprättas och följas. Detta tankesätt efterfrågades även för andra naturtyper då även 
naturmarker på land borde inkluderas, till exempel skogar eller ängsmarker. Flera av tjänstemännen 
lyfte fram att det tidigare var vanligt att naturvårdsområdena sköttes mer eller mindre som parker då 
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det skulle vara rent och snyggt överallt. Även om det till stora delar har kommit bort från att 
naturvårdsområdena ska skötas som parker lever det kvar i vissa organisationer, och det som lyckats 
ändra skötseln ser ändå följdverkningar av att naturvårdsområdena förr sköttes på ett konservativt 
sätt. Några av tjänstemännen upplevde det som att lagstiftningen ibland var utformad på ett sådant 
sätt att naturvårdsarbetet försvåras, samtidigt som det i vissa fall känner att det inte tillräckligt stor 
vikt läggs på gällande lagstiftning. Till exempel ansåg en tjänsteman att val av plats för en tänkt 
åtgärd ofta inte tar hänsyn till lokaliseringsprincipen i Miljöbalken, som säger att val av plats ska 
vara mest lämpad för den tänkta åtgärden men att den ofta kringgås genom att man gör den tänkta 
platsen lämpad. 
"Det är tydligt i både MB/PBL att platsen man ämnar utnyttja för en åtgärd ska vara lämplig 
för ändamålet och allt som oftast är det inte det. Utan man gör den lämplig och det är inte 
intentionen med lagen." (Lund, 2014) 
Något som även framfördes var att tjänstemännen ansåg att naturområden som bebyggs också ska 
kompenseras så att naturvärdena inte minskas. En alltför rigid skötsel av naturområdena kan bidra 
till att det blir svårt att anpassa skötseln för förändringar i naturen, det kan alltså vara av stor vikt att 
åtgärdsprogram och skötselplaner skapas där ett visst mått av flexibilitet är inkorporerat. Vid 
samhällsplanering upplever tjänstemännen att det hade varit av stor vikt att det skulle involverats 
tidigare, dem upplever att det är väldigt vanligt att husen ritas in först och sen frågar man om det 
finns skyddsvärd natur. Detta upplever tjänstemännen att det bidrar till att mycket skyddsvärd natur 
går förlorad på grund av inte tillräcklig stor vikt har lagts på att identifiera skyddsvärda områden 
och sen planera vart bebyggelsen ska ligga.  Även om tjänstemännen anser att skydd av arter och 
biotoper är högt prioriterade i dagsläget upplever de ändå att en större vikt skulle kunna ha lagts vid 
de svenska miljömålen, då de innehåller väldigt goda kriterier för att kunna upprätthålla och bedriva 
en god naturvård. Med detta i åtanke upplever tjänstemännen även att naturvårdsarbetet skulle 
kunna bedrivas med större perspektiv än vad de gör idag, då naturvården inte bara ska gå den 
enskilda kommunen tillgodo utan även kunna vara en tillgång för hela regionen eller riket i stort. 
Det gäller även vid val av de naturområden som ska skyddas då det kan vara mer intressant att kolla 
på de naturområdena som är specifika för varje region och skydda det som utmärker landsdelarna 
mot varandra. Som hjälp i sitt naturvårdsarbete försöker flera av tjänstemännen att göra kommunen 
till en forskningsarena. 
"Jag kan tycka att kommunens mark borde vara mer av en arena för forskare och studenter 
att genomföra sin forskning på men vi är inte riktigt där än." (Backe, 2014) 
Då detta skulle kunna bidra till att naturvården får en högre status samtidigt som det får tillgång till 
den allra senaste forskningen och i och med samarbetet med forskarna så hoppas de även att 
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resultaten ska vara lättare att applicera i naturvården. I och med att stora delar av det praktiska 
naturvårdsarbetet bedrivs av externa företag anses det vara av betydelse att dessa företag ska ha rätt 
kompetens och att kunskapskraven ställs vid upphandling av naturvårdsarbeten.  
 
Avsnitt 3 De faktorer som presenteras i tabell 3 är de faktorer som tjänstemännen ansåg krävs för 
att en god naturvård ska bedrivas. 
Tabell 3. Visar vilka faktorer som tjänstemännen anser krävs för att en god naturvårs ska kunna bedrivas . Faktorerna 
presenteras efter vilken viktning varje faktor har, viktningen är max 5 och minst 1 
Vad krävs för att bedriva en god naturvård enligt tjänstemännen? Viktning 
Att politiker, chefer och tjänstemän är drivande 5 
Att politiker har förtroende för och  att naturvårdsarbetet har en politisk förankring 5 
Att tjänstemännen har goda kunskaper om naturvård 5 
Att tydliga och välgenomtänkta förarbeten tagits fram t.ex. åtgärdsplaner och styrdokument 5 
Att naturvården värderas likvärdigt andra intressen 5 
Att informera om naturvården, svara på frågor, vara tillgänglig och få naturvården att synas 5 
Att det finns en finansiell trygghet så långsiktiga insatser kan sättas in 5 
Att större administrativa områden används t.ex. hela avrinningsområdena för vattendrag 4 
Att samarbete sker med länsstyrelse, föreningar, forskningsinstitut och andra kommuner 4 
Att naturvårds- och skötselansvarets ligger på naturvårdstjänstemännen (kommunekolog, 
miljösamordnare eller naturvårdsstrateg) 
4 
Att nya lagar likt EU:s ramdirektiv för vatten tillkommer eller att befintliga rivs upp t.ex. 
Dikningsföretag 
3 
Att medborgare och politiker är involverade i naturvården och att ett intresse för naturvård 
finns hos dem 
3 
Att rutiner är upprättade för hur naturvårdsarbetet ska se ut 3 
Att anordna happenings, släppfester mm. För att öka förståelsen för naturen och viljan att vara i 
naturen 
2 
Att de som utför de praktiska åtgärderna har kunskap om naturvård 1 
 
För att effektivt naturvårdsarbete ska kunna ske anser samtliga tjänstemän att det behöver finnas 
drivande individer på alla nivåer, politiker, chefer och tjänstemän behöver arbeta mot samma mål 
och ha en ambitiös vision för vad man vill åstadkomma med i naturvården. Detta uttrycker sig bland 
annat i vilka medel som naturvården har till sitt förfogande då det är i kommuner som har en 
drivande ledning och tjänstemän har fått en finansiell säkerhet i naturvårdsarbetet, då en stående 
pott med pengar är av stor vikt om ett effektivt långsiktigt arbete ska kunna bedrivas. När 
naturvårdsarbetet har en politisk förankring och tjänstemännen har förtroendet att föra 
naturvårdsarbetet framåt så kan tjänstemännen få utlopp för sin kunskap. Som grund till ett effektivt 
naturvårdsarbete ligger tydliga och välgenomtänkta förarbeten, dessa är av stor vikt på grund av att 
förarbetena ligger till grund för de beslut som tas om naturvården och i förlängningen vilken skötsel 
som kommer att ske. 
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" Jag anser att alla kommuner borde ha en kommunekolog, så är det inte nu och det tycker 
jag är kasst. Jag skulle vilja se att regeringen krävde att alla kommuner skulle ha en 
kommunekolog." (Wirén, 2014) 
Enligt tjänstemännen är det väldigt betydande att naturvärdena värderas på samma villkor som 
andra intressen i kommunen, att synergieffekter uppnås då de sociala, ekologiska och ekonomiska 
värdena samspelar med varandra istället för att det tas mest hänsyn till de ekonomiska värdena. Ett 
sätt att uppnå det är genom att tjänstemännen arbetar proaktivt med informationskampanjer, att 
anordna events som belyser naturvården och involverar kommuninvånarna. Samtidigt som det ska 
finnas kanaler för invånarna att kontakta och ställa frågor till tjänstemännen. Då en stor del av 
naturvårdsarbetet sker i kommunerna upplever flera av tjänstemännen att det skulle vara bra att ha 
ett tydligare samarbete över kommungränserna med gemensamma åtgärdsprogram för delade 
naturområden. Där kommunerna gemensamt tar skötselansvaret eller överlåter det till en gemensam 
organisation, detta har man till exempel genomfört för Kävlingeåns avrinningsområde. Då alla 
kommuner som ingår i det området betalar en medlemsavgift till den gemensamma organisationen, 
som i sin tur bedriver naturvårdsarbetet i vattendraget. Tjänstemännen uppfattar länsstyrelsen som 
en bra partner i naturvårdsarbetet då de kan hjälpa tjänstemännen genom att svara på frågor, vara ett 
hjälpmedel för att tolka lagar samt att länsstyrelsen faktiskt sköter en del av naturvårdsområdena i 
kommunerna. Tjänstemännen upplever att när skötselansvaret ligger på en annan förvaltning än den 
som planerar naturvårdsarbetet blir skötseln ofta lidande. Detta på grund av att andra förvaltningar 
inte nödvändigtvis har samma intresse eller respekt för naturvården. Detta medför att skötseln av 
naturvårdsområdena inte ser ut som det var tänkt, oftast genom att det blir alldeles för uppstädat. 
Flera av tjänstemännen uttryckte en önskan att gällande lagstiftning skulle ändras då de uppfattar att 
lagstiftningen ofta utgör ett hinder för dem att utföra ett gott naturvårdsarbete. Främst efterfrågades 
större möjligheter att påverka privata markägare, att antingen bedriva naturvård eller upplåta 
skötseln av marken till kommunen så att kommunen skulle kunna sköta ett naturvårdsarbete där. 
Tjänstemännen tyckte även att naturvårdsarbetet borde bedrivas i större grupperingar, och att 
lagstiftningen skulle göra det lättare för sådana samarbeten att tillkomma. Men framför allt handlar 
det om att gamla lagar, speciellt det som rör dikningsföretag är rent förkastliga. Dikningsföretagen 
upplevs inte vara förenliga med den typen av naturvård och landskapsskötsel som vi bedriver idag. 
"Jag att våran vattenlagstiftning med dikningsföretag är så omodern att den omedelbart 
borde göras om. Den förhindrar en massa saker för en massa människor och är 
samhällsvidrig som den är idag skulle jag säga som den är idag" (Björn, 2014) 
Att medborgare och politiker involveras i naturvården och att de har ett genuint intresse anser 
tjänstemännen är något väldigt positivt. Inte minst för att fler är ute i naturen och kan 
uppmärksamma tjänstemännen om någonting verkar vara fel, men även för att det blir lättare för 
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tjänstemännen att utöva sitt yrke och få gehör för den kunskap som de besitter. Flera tjänstemän 
upplevde att innan de började på sitt nuvarande jobb att de rutiner som fanns där då och hur 
naturvårdsarbetet var upplagt, var bristfälliga. Samt att för dem har tagit flera år att arbeta fram 
bättre rutiner och att få en utvärdering av vem som ansvarar för skötseln av naturområdena. Även 
om de känner att de har kommit långt så har inte alla kommit ända fram, de upplever det som att det 
finns en prestigefråga i att inte lämna över skötselansvaret till naturvårdsarbetarna.   
 
Avsnitt 4. De faktorer som presenteras i tabell 4 är de faktorer som tjänstemännen ansåg att det 
fanns brister i dagens naturvårdssystem. 
 
Tabell 4. Visar vilka faktorer som tjänstemännen anser brister i  dagens  naturvårdssystemet. Faktorerna presenteras 
efter vilken viktning varje faktor har, viktningen är max 5 och minst 1 
Vilka brister anser tjänstemännen finns i dagens system? Viktning 
Att naturvårdsfrågor inte inkluderas tillräckligt tidigt i samhällsplaneringen 5 
Det finns tidsbrist vilket medför att konsulter måste anlitas oftare än vad som är önskvärt 5 
Att kompromisser måste göras då naturvården kommer i konflikt med andra intressen. 5 
Att ekonomiska värden värderas över naturvärden 5 
Att naturvårdsåtgärdernas utvärdering är bristfällig (oklart vad åtgärderna bidrar med) 4 
Att samarbeten över kommungränserna är svåra att administrera 4 
Att naturvårdsområdena förr och i viss mån fortfarande sköttes som parker (rent och snyggt) 3 
Att forskningen kring naturvård är svårtolkad eller missvisande (forskning som säger fel saker) 3 
Att det blivit svårare att få mark betad då jordbruket gått mot större enheter 2 
Att lagstiftningen ibland är ett hinder eller inte fungerar som det är tänkt 2 
Att stat och eller länsstyrelse borde ta över ansvaret för havsområdena och verka för att 
kommunerna ska samarbeta mer med varandra 
1 
 
Tjänstemännen upplever det som att de sällan blir involverade i tid i samhällsplaneringen och att de 
i princip alltid måste gå in och rädda det de kan när de andra förvaltningarna är klara med sin 
planering. Det vill säga, husen ritas in först och sen tillfrågas naturvårdstjänstemännen om de har 
några synpunkter på planen, vilket de ofta har. 
"Naturvårdens roll i första skedet är avgörande, samhällsplanering i all ära men tas inte 
naturvårdsfrågorna med i fösta stund kommer inte nog med hänsyn tas för naturvåden." 
(Lund, 2014) 
Att involvera naturvårdarna i det skedet medför att det är svårare att skydda värdefull natur då 
övriga parter redan har kommit överens hur områdena ska se ut. Det blir alltså svårt att få de övriga 
parterna att flytta på de planerade byggnaderna och välja en annan lokalisering då platsen redan är 
vald. Detta bidrar till att många kompromisser måste göras, att naturområdena fragmenteras bit för 
bit och att naturvärdena inte kompenseras i tillräcklig utsträckning. Tjänstemännen är medvetna om 
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att kompromissen måste göras och upplever inte det som någonting konstigt, men känner ändå att 
det grundläggande problemet ligger i att de inte involveras i tid vilket försvårar deras arbete. 
Man blir inte långvarig om man inte är villig att kompromissa i sitt arbete. Ibland måste man 
gå ifrån vad man som yrkesperson anser vara bäst. Det är politiken som styr och det måste en 
rätta sig efter." (Backe, 2014) 
 Tjänstemännen uppger att de ofta anlitar konsulter för att utföra arbetsuppgifter som de själva inte 
hinner med. Detta tyder på att det finns en brist på personal som jobbar med naturvårdsfrågor, då en 
betydande del av arbetet utförs av konsulter. Precis som att tjänstemännen inte uppfattar att de 
involveras tillräckligt tidigt i planprocesser anser de att naturvården inte värderas så högt som det 
borde. Det kan vara svårt att hävda naturintressen när de konkurrerar med andra intressen i 
kommunen, främst ekonomiska intressen. Det viktigaste för kommunpolitikerna är tillväxt och då 
faller det sig naturligt att andra intressen inte får samma prioritering. Tjänstemännen upplever inte 
att det råder brist på information om naturvårdsinsatser och vad de gör, men att det är oftast svårt att 
applicera den informationen i det praktiska arbetet och att avläsa vad den faktiska nyttan med 
insatsen är. 
"Det finns inte direkt ett underskott på information, det är snarare ett överskott på 
information i de flesta miljöfrågor just nu och det kan vara svårt att applicera informationen 
på våra lokala förhållanden." (Rönnborg, 2014) 
Tjänstemännen anser även att den praktiska naturvården inte utvärderas i tillräcklig bemärkelse, 
detta på grund av att det är svårt att veta vilka kriterier som ska sättas upp för utvärderingar samt att 
de ofta inte har tid eller ekonomisk utrymme att genomföra undersökningarna själva. Kommuner är 
egna enheter och det inte finns något formellt krav på dem, att de ska samarbeta över 
kommungränserna vid naturvårdsfrågor är det svårt att få till stånd på den typen av formella 
samarbeten. Det anses vara administrativt svårt att gemensamt med en annan kommun förvalta 
naturområdena, tjänstemännen anser att det är vanligare att kommunerna har lösa samarbeten 
gällande naturvård över kommungränserna. Men att det inte tas gemensamma bindande beslut utan 
att varje kommunen sköter sitt.  
"När naturområden delas av kommungränser delas också området av olika skötselplaner då 
varje kommun skriver en egen skötselplan för sin del av området, av någon outgrundlig 
anledning" (Lund, 2014) 
Då naturvården tidigare inte har skötts på det sättet som det oftast görs idag och att det tidigare har 
varit en mycket konservativ inställning till hur naturvåd ska bedrivas, har en stor del av det 
tjänstemännen har fått arbeta med handlat om att organisera om och rätta till brister i det befintliga 
systemet. Även om skötseln inte är lika traditionellt inställd längre så finns det fortfarande spår kvar 
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av den skötseln, samt efterverkningar av att skötseln har sätt ut som den har gjort. Tjänstemännen 
upplever att det tar lång tid att rätta till de felen som gjorts tidigare. Då mycket av det 
naturvårdsarbete som sker i sydvästra Skåne går ut på att hålla ängsmarker öppna är naturvården 
som sker där känslig mot förändringar i djurhållningen. Flera av tjänstemännen upplever att det är 
svårare att få tag på lantbrukare som är villiga att ha sina djur på bete, detta främst på grund av att 
lantbrukarna vill ha väldigt stora arealer sammanhängande mark för att det ska vara intressant för 
dem. Då vi förr hade ett jordbruk där majoriteten av jordbruken var smågårdar och vi nu har väldigt 
stora enheter ställer lantbrukare andra krav på att ställa ut djur på bete. Några av tjänstemännen 
uttryckte ett bekymmer över att lagstiftningen inte fungerar som den är tänkt eller utgör ett faktiskt 
hinder för naturvårdsarbetet. Tjänstemännen anser att det inte finns tillräckligt mycket de kan sätta 
in för att skydda naturområden som inte är i kommunens ägo samt att vissa skyddande lagar 
kringgås, till exempel läggs en för liten vikt vid val av plats för en tänkt exploatering. Det uppkom 
även en önskan från tjänstemännen att länsstyrelsen eller staten borde vara mer involverad än vad 
de är idag, speciellt i naturområden som är för stora för att en kommun enskilt ska kunna ta hand 
om dem. Det gäller då främst havsmiljön och kustområden där det kan vara svårt för kommunerna 
att sitta inne på kunskapen som krävs och har den finansiella backning som möjliggör ett långsiktigt 
och hållbart arbete. Man anser även att det borde vara ett krav på att kommunerna har en 
naturvårdsansvarig, till exempel att alla kommuner har någon expertkunnig naturvårdsarbetare.  
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Diskussion 
Tjänstemännen som bedriver naturvårdsarbetet i kommunerna har en väldigt betydande roll i att 
naturvården bedrivs effektivt. Det är av största vikt att de har en stor kunskap i området och är 
drivande i naturvårdarbetet, men gränserna för vad som kan uppnås sätts av politikerna då det är 
dem som tar de tunga besluten, godkänner naturvårdsbudgeten och de övergripande målen med 
naturvården. Det finns många olika vägar för tjänstemännen att påverka politikerna och 
nedanstående text berör flera brister och styrkor i dagens system. Med utgångspunkt i Tudgills  
(1990) anpassade ramverk för faktorer som påverkar en implementerings process kommer jag i 
detta avsnitt diskutera hur situationen såg ut i de kommuner jag studerat. 
Balansen mellan miljö-, ekonomi-, och sociala faktorer - Ekonomin väger tyngst 
Likt tidigare forskning kring faktorer som påverkar naturvården där det antogs vara som så att de 
ekonomiska intressena är viktigare än sociala och miljöaspekter, fann jag att detta även var fallet i 
de kommuner som har undersökts. Med andra ord är de ekonomiska aspekterna mer inflytelsefulla 
på den förda politiken i kommunerna, det som prioriteras är att det ska finnas en ekonomisk tillväxt 
och det intresset är viktigare än övriga aspekter. Det är klart att det skapar en potentiell problematik 
för en långsiktig naturvård. Om ett långsiktigt hållbart samhälle ska skapas måste de sociala, 
ekologiska och ekonomiska intressena viktas på ett likartat sätt och ett samspel mellan dem måste 
ske, se figur 3. För att kunna se vilken åtgärd som är mest lämpad under rådande förutsättningar 
måste man också veta vilken den troligaste utkomsten är för alla eventuella åtgärder och hur dem 
kommer att påverka de sociala, ekologiska och ekonomiska värdena. Detta för att kunna fatta 
välgrundade beslut för att på ett så effektivt sätt som möjligt uppnå de resultat som efterfrågas 
(Sutherland, et al., 2004). I och med att naturvärdena inte värderas lika tungt som ekonomiska 
värden blir de även lidande i samhällsplaneringen då naturvården inte tas med i ett tidigt skede. 
Detta medför att med höga värden kan gå förlorade i onödan, i och med att naturvårdstjänstemännen 
inte varit med och valt lokalisering. Om de tillfrågats direkt hade deras möjligheter att hitta lämplig 
icke skyddsvärd mark ökats drastiskt. Istället för att de i sisat stund ska ut och rädda det som räddas 
kan. 
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Figur 3 Visar hur det tänkta samspelet mellan sociala (röd), ekologiska (grön) och ekonomiska (blå) 
värden. I den vänstra är aspekterna lika viktiga och samspelet mellan de olika dimensionerna är 
stort. I den högra är den ekonomiska ringen betydligt viktigare än de andra ringarna och samspelet 
mellan de olika dimensionerna är relativt litet. 
 
Vilken kunskapskälla? Vetenskaplig anknytning är inte av största vikt 
Det framkom även att naturvården är under utvärderad och att vetenskapliga kunskap inte alltid 
spelar så stor roll vad gäller naturvårdsbeslut. Den främsta anledningen till detta är att forskning om 
naturvård är svår förstådd och inte i tillräcklig stor utsträckning anpassad till icke forskare eller till 
dem som skall försöka implementera forskningen i praktiken. Det vill säga trots att tjänstemännen 
som har en akademisk utbildning har de svårt att förstå sig på exakt vad olika åtgärder ska bidra 
med. Samtidigt upplever de att många av de åtgärder som de sätter in inte får tänkt effekt, vilket 
bidrar till att tjänstemännen blir försiktiga med att lägga för stor vikt vid vetenskapliga information. 
De upplever dessutom att många av de vetenskapliga rönen visar sig vara otydliga eller fel längre 
fram. 
Sociala faktorer - Traditionen spelar roll 
De flesta av intervjuerna visar att naturvårdsarbetet är starkt influerat av hur naturvården bedrivits 
tidigare, dels på grund av bristen på definitiva svar på vad som är bäst för naturen och dels på grund 
av att vetenskapliga rapporter är svårapplicerade på naturliga förhållanden. Samt att det finns ett 
inbyggt motstånd inom organisationerna mot förändring i hur arbetet ska utföras samt vem som är 
ansvarig att genomföra det. 
Politikens roll 
Politikerna har ofta inte någon större kunskap om naturvård då de vanligtvis inte är utbildade inom 
området, de är ändå ofta positivt inställda till att naturvård ska bedrivas. Då politikernas 
ämneskunskaper inom naturvård inte är så stora, har de sällan några faktiska synpunkter på hur 
tjänstemännen vill bedriva naturvård och vad de anser är bäst för naturvården. Dock tar politikerna 
inte alltid beslut i enlighet med vad tjänstemännens anser vara bäst. Ifall kommunens politiker har 
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ett intresse för naturvårdsfrågor är sannolikheten också stor att tjänstemännens möjlighet att bedriva 
naturvård dels blir större, samt att de får möjlighet att utöka andelen skyddad naturmark.  
 
Lösning som förespråkas - Bevara eller synliggöra 
Tjänstemännen uppger att en stor del av deras arbetstid går till att synliggöra naturvården i 
kommunen, att involvera medborgare och få fler att vara ute i naturen. Tjänstemännen uppger dock 
att det som antagligen skulle varit bäst för naturen hade varit om ett totalt beträdnadsförbud rådde i 
naturen. Men att det antagligen inte skulle vara en långsiktig bra lösning då intresset att bevara 
naturområden då skulle minskat drastiskt, och i förlängningen lett till att ingen naturmark skulle 
skyddas. Genom att involvera, utbilda och engagera medborgarna i kommunerna blir det lättare för 
tjänstemännen att motivera varför politikerna ska satsa på naturvård. En utomstående aktör som kan 
underlätta för tjänstemännen är media, då medias bevakning av naturvården oftast är positivt 
vinklad. För att skydda naturvärdena och lyfta dess värde används ekosystemtjänster som begrepp 
vid kommunikation med medborgare och beslutsfattare. Begreppet gör det lättare att motivera 
varför naturvärden måste skyddas och varför det är viktigt att värna om den biologiska mångfalden.  
Med ekosystemtjänster får naturen ett värde vilket medför att det är lättare att se om en potentiell 
exploatering faktiskt är lönsam och dels genom att det går att utläsa vilket värde de tjänster naturen 
tillhandahåller samhället (Liss, et al., 2013).  
 
Administrativa faktorer 
En följd av att politikerna ofta inte är direkt intresserade av naturvård är att det råder en 
underbemanning, vilket leder till att konsulter får sköta mycket av naturvårdsarbetet som skulle 
skötts internt om det funnits personal nog att utöva naturvården. Konsulter är ett viktigt verktyg när 
kompetensen saknas inom förvaltningarna men när konsulter anlitas kommer inte förvaltningens 
samlade kunskap och förmåga att utföra samtliga arbetsuppgifter att öka i lika stor utsträckning som 
om de utfört åtgärderna internt. En ovilja att nyanställa och öka den interna kompetensen medför att 
det successivt blir svårare för förvaltningen att bedriva ett gott naturvårdsarbete. Tjänstemännen har 
ju en väldigt stor kunskap i området men för att den ska kunna utnyttjas på bästa sätt måste de få 
rätt förutsättningar, det vill säga att chefer och politiker måste lita på tjänstemännens kunskap, samt 
inse vikten i naturvårdsarbetet.  
En annan typ av administrativstruktur som påverkar naturvårdsarbetet är att kommungränser inte är 
gränser för naturen men på grund av de administrativa strukturerna skapas olika planer för 
naturvården i olika kommuner dessutom finns det olika krav och möjligheter för hur naturvård kan 
bedrivas på kommunal mark och privat mark 
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Varje kommun bestämmer själva hur de ska bedriva naturvård inom sina gränser. Detta leder till att 
skötseln av naturområden som delas av en eller flera kommungränser också delas av flera olika 
skötselplaner om kommunerna inte fått tillstånd ett närmare samarbete med grankommunerna. 
Sådana samarbeten anses ofta vara administrativt svåra att få tillstånd, det anses vara lättare att ingå 
i icke bindande samarbeten och att kommunerna ta beslut enskilt efter egen förmåga. 
För avrinningsområden har kommunerna en gemensam förvaltning på grund av vattendirektivet 
fastslår att hela vattendragets avrinningsområde är det administrativa förvaltningsområdet och det 
samarbetet fungerar väl. Det ställs dock inte något formellt krav på kommunerna att naturområden 
på land ska omfattas av ett och samma administrativt förvaltningsområde. Skötselnivån skulle bli 
mer likartad över hela naturområdena och mindre känslig för politisk ovilja att bedriva en god 
naturvård i enskilda kommuner. Genom att skapa ny lagstiftning likt vattendirektivet fast för 
landekosystem, skulle naturvård kunna återspegla naturens gränser bättre och inte kommunernas 
administrativa gränser, naturen ser inga gränser men det gör kommunen. Detta skulle möjliggöra att 
naturvården skulle kunna bli mer enhetlig, specialiserad och effektiv. Då naturvården skulle på ett 
bättre sätt återspegla naturens helhetsbehov för istället som det är nu, där naturvården är 
fragmenterad i små administrativa områden som inte tar hänsyn till hur naturen utbreder sig. Dock 
finns det en risk att naturvården skulle bli något mindre demokratisk då kommunerna skulle få 
svårare att påverka naturvården.  
 
Lagstiftning 
Lagstiftningen är sällan ett hinder för naturvårdstjänstemännens dagliga arbete, men vissa delar av 
gällande lagstiftning anser de borde ses över. Lagstiftningen om dikningsföretag är inte förenlig 
med den typ av naturvård som bedrivs nu. Dikningsföretagen är ett tydligt exempel på hur den 
traditionella naturskötseln sett ut och varför det är viktigt att gå från den städade naturvården till en 
naturvård på naturens villkor. Tjänstemännen upplever även att det är svårt att i praktiken bedriva 
ett långsiktigt naturvårdsarbete på annan mark än kommunens mark, dels för att det finns en ovilja 
hos beslutsfattare att köpa in skyddsvärd mark och dels för de bristande möjligheter att ersätta 
markägare som upplåter mark till kommunen. Är markägaren inte intresserad av att låta kommunen 
sköta markerna utan någon direkt ersättning, är kommunens möjlighet att i praktiken vårda naturen 
begränsade.  
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Miljömålen 
Mycket av de naturvårdsarbeten som bedrivs i kommunerna grundar sig i skydd av arter och viktiga 
biotoper, men det är fortfarande så att miljömålen inte involveras i tillräcklig utsträckning i delar av 
kommunens verksamhet. Till exempel svarade en av respondenterna att det är få som klimatsäkrar 
naturvårdsarbetet och inte har tillräcklig flexibilitet och förmåga att snabbt svara på förändrade 
behov i naturområdena. Vilket en förändring i klimatet skulle kunna bidra med, ett varmare klimat 
kommer ju påverka vissa arters överlevnadsmöjligheter vilket kommer att ställa andra krav på 
naturvårdsinsatserna för att bevara de arterna.  Miljömålen utgör en väldigt bra grund för 
samhällsplaneringen i stort och borde då också involveras i större utsträckning än vad som görs 
idag.  
 
Felkällor 
Intervjuerna genomfördes där respondenten ville, detta resulterade i att flertalet av intervjuerna 
skedde på respondentens arbetsplats. En av intervjuerna var över telefon där respondenten var på 
sin arbetsplats och en av intervjuerna genomfördes på ett café. Jag uppfattade det som att alla 
respondenter uttryckte sina egna åsikter och inte påverkades av sin omgivning under samtalet, men 
jag är medveten om att det finns en problematik involverad i att ha en intervju på respondentens 
arbetsplats. Då det kan vara känslig för respondenten att uttrycka sina egna åsikter när det finns en 
risk att kollegor eller chefer hör känsligt material. Det kan alltså vara så att den intervjun som 
genomfördes på ett café är en mer sanningsenlig bild av hur läget ser ut för respondenterna. Även 
om jag personligen uppfattar det som att samtliga respondenter svarade sanningsenligt bör man vara 
medveten om problematiken. Viktningen som gjordes representerar uttryckta åsikter som 
respondenterna delade med sig av, vissa av de åsikter som har fått låg viktning skulle antagligen fått 
högre viktning om tjänstemännen suttit tillsammans och sammanställt sina gemensamma problem 
och åsikter om sin arbetssituation. I mån av tid valdes bara fem kommuner för att få en mer 
rättvisande bild av hur läget ser ut i stort i Sverige skulle ett större antal kommuner behövts välja ut 
och fler delar av landet. Men den grundläggande problematiken som framkommit borde 
överensstämma relativt väl för läget i hela Sverige, på grund av att naturvårdsarbetet har samma 
lagstadgade förutsättningar och administrativa förutsättningar oavsett vart i landet man befinner sig.  
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Miljövetenskaplig relevans 
Den miljövetenskapliga relevansen i arbetet grundar sig i att naturvården som bedrivs i kommunal 
regi inte är grundligt utredd. Då kommunerna är i stort sett fria att bedriva hur mycket eller lite 
naturvård de vill, inom rimliga gränser, och de faktorer som kommunerna använder sig av kan 
variera. Är det viktigt att de faktorer som används framgångsrikt för att stärka naturvården samt de 
faktorer som begränsar naturvården identifieras. 
De faktorer som presenterats i arbetet är faktorer som uttryckts av de tjänstemän som arbetar med 
naturvårdsfrågor inom den kommunala naturvården. Dessa faktorer utgör således en stabil grund för 
vilka problem yrkespersoner behöver rätta sig efter och vilka förutsättningar de har att bedriva en 
god naturvård. Genom att identifiera dessa faktorer kan underlag lättare tas fram för hur 
naturvårdsarbetet borde se ut för att en effektivare naturvård ska bedrivas i framtiden. 
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Slutsatser 
 
För att en god naturvård ska kunna bedrivas anser jag att: 
 Politikerna borde vara drivande och ställa ambitiösa mål som tjänstemännen kan arbeta 
efter. 
 Motståndet från andra förvaltningar att involvera naturvården borde minskas. 
 Det borde finnas tydliga kanaler för medborgare och de uppmuntras att använda dem. 
 Naturvården tas på allvar . 
 En ekonomisk trygghet finns för naturvårdsarbetet. 
 Naturvården involveras tidigt i samhällsplanering. 
 Större administrativa områden inrättas för landekologin likt vattendirektivet gjort för 
akvatiska områden. 
 Miljömålen och klimatförändringarna utgör en större del i samhällsplaneringen och 
naturvårdsarbetet. 
 Möjligheterna för tjänstemännen att påverka privata markägare borde stärkas. 
 Lagstiftningen gällande dikningsföretagen borde ses över och anpassas efter rådande 
förhållanden. 
 Forskningen kring naturvård får en tydligare förankring i det praktiska naturvårdsarbetet. 
 Kommunerna samarbetar mer med varandra 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
Jag kommer att fråga om naturvården som bedrivs i kommunen och utifrån det analysera vilka aspekter som 
är viktigast då naturvård bedrivs. Den här studien kommer att bedrivas i fem skånska kommuner. 
Önskar du vara anonym så kommer ditt namn att undanhållas då arbetet presenteras: 
  JA / NEJ 
Vill du få möjlighet att kontrollera dina svar, och få de transkriberade svaren skickade till dig: 
  JA / NEJ 
Vill du att jag ska skicka den färdiga rapporten till dig? 
  JA / NEJ 
1. Vad heter du? __________________________________ 
2. Vilken utbildning har du?  
3. Vad arbetar du med? 
4. Hur länge har du arbetat med det? 
5. Vilka erfarenheter har du av praktisk naturvård? 
6. Kan du berätta om dina erfarenheter av hur naturvården i kommunen bedrivs? 
7. Vilka faktorer anser du påverkar naturvården i en kommun? 
8. Vilka faktorer menar du borde vara viktiga, varför, hur ? 
9. Skulle det gå att förbättra naturvårdsarbetet i kommunen, hur i så fall? 
10. På vilket sätt används tjänstemännens expertkunskap i naturvårdsarbetet? 
11. Måste du ibland gå ifrån vad du som experter anser vara bästa naturvården på grund av andra  intressen 
(vilka, ge exempel)? 
12- Anser du att er kunskap skulle kunna användas på ett bättre sätt (hur)? 
13 På vilket sätt anser du att tjänstemännen kan styra naturvårdsarbetet mot en god naturvård? 
14Finns det meningsskiljaktigheter i hur naturvårdsarbetet ser ut/drivs i kommunen? 
15 Hur har detta påverkat naturvårdsarbetet i kommunen (ge exempel)? 
16. Vilka faktorer upplever du som tjänsteman att politikerna lägger stor vikt vid när de fattar beslut om 
naturvården som bedrivs i kommunen?  
17 Samarbetar ni med något universitet/forskningsinstitut/konsultfirma/kommun då naturvården utformas? 
18 Hur ser detta samarbete ut och vad tillförs av detta samarbete?  
19 Tror du att något i naturvårdsarbetet kommer att förändras om/när ekosystemtjänster kommer att 
användas? varför tror du det? Pricka av: 
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